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BIBLIOGRAPHIC APPENDIX 
This appendix includes a listing of some of the most important bibliographic 
sources for those interested in Leibniz, and two concise bibliographies of 
recent continental literature on Leibniz, one prepared by Dr. Albert Heinekamp, 
the other by Professor G. H. R. Parkinson. 
1 SOME IMPORTANT BIBLIOGRAPHIC SOURCES 
For information on the writings of Leibniz which have been published, see 
EMILE RAVIER, Bibliographie des oeuvres de Leibniz (Paris: FClix Alcan, 
1937). Additions and corrections have been noted by PAUL SCHRECKER in 
"Une bibliographic de Leibniz," Revue philosophique de la France et de 
lPtranger 126, No. 11- 12 (1938): 324-346. (There is a possibility that Ravier's 
work, published forty years ago, will be updated by the NIEDERsilCHSISCHEN 
LANDESBIBLIOTHEK-see Studia Leibnitiana 1, No. 4 (1969): 293. In any 
event, publications since 1966 of Leibniz's works are recorded in the Leibniz 
bibliographies which are printed periodically in Studia Leibnitiana.) 
Since many of Leibniz's writings are still unpublished, EDUARD BODEMANN'S 
catalogues of a very important collection of documents are valuable: Der 
Briefwechsel des Gottfried Wilhelm Leibniz in der Koniglichen Oflentlichen 
Bibliothek zu Hannover (Hildesheim: Olms, 1966); Die Leibniz-Handschrijien 
der Koniglichen oflentlichen Bibliothek zu Hannover (Hildesheim: Olms, 
1966). 
With regard to the secondary literature on Leibniz, the major source is 
KURT MULLER, Leibniz-Bibliographie: Verzeichnis der Literatur iiber 
Leibniz (Frankfurt: Klostermann, 1967). A record of the secondary literature 
published since 1966 can be found in the very full bibliographies published 
periodically in the pages of Studia Leibnitiana. 
Other bibliographic sources of interest include the following: 
CURLEY, EDWIN M. "Recent Work on 17th Century Continental Philosophy," 
American Philosophical Quarterly 11, No. 4 (1974): 235-255 (see 
especially 248-25 1). 
This is a selection of books and articles on the philosophy of Leibniz 
published between 1960 and 1972. Works in foreign languages as well 
as in English are included. Many of the works by Leibniz which were 
published during this period are recorded also. 
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FRANKFURT, HARRY G. "Bibliography," in Leibniz: A Collection of Critical 
Essays, edited by Frankfurt (Garden City, New York: Doubleday, 
1972), pp. 421-425. 
In this bibliography one finds a selection of originaI texts, English 
translations of Leibniz's philosophical works, bibliographic studies, 
and books and articles in English about Leibniz. In the last category 
can be found works published between 191 6 and 1970 dealing primarily 
with Leibniz's philosophy. 
LOEMKER, LEROY. "Bibliography," in Leibniz: Philosophical Papers and 
Letters, edited by Loemker, 2nd ed. (Dordrecht: Reidel, 1969), pp. 
63-69. 
This is a nicely annotated bibliography, which contains sections on 
bibliography, original texts, English translations, biography, and 
other secondary literature. The sections on secondary writings cover 
material on Leibniz's work in science, mathematics, psychology, 
politics, law, and history, as well as philosophy. French, German, and 
English works are considered. 
LOEMKER, LEROY. "Leibniz in Our Time," Philosophische Rundschau 13, 
NO. 2 (1965): 81-1 11. 
Loemker's learned and wide-ranging bibliographic essay begins with 
a list of primary and secondary works, in several languages, which 
appeared between 1942 and 1965. 
WELLS, RULON. "Leibniz Today I" and "Leibniz Today 11," Review o f  
Metaphysics 10, No. 2 and No. 3 (1956 and 1957): 333-349and 502-524. 
Subtitled "Some Recent Work on Leibniz, 1946-1956," this two part 
essay does not provide a straightforward listing of works but contains 
stimulating discussion of important writings from the decade in 
question, including editions and translations. 
11. TWO SELECTED BIBLIOGRAPHIES OF 
RECENT CONTINENTAL LITERATURE ON LEIBNIZ 
Dr. Albert Heinekamp and Professor G. H. R. Parkinson are among the 
best qualified in the world to prepare bibliographies such as the ones that 
follow. They graciously agreed to do  these bibliographies especially for the 
present volume. The basic idea was to  provide English-speaking students of 
Leibniz with a short list of the best of the rich and extensive continentalwork 
on Leibniz done in the recent past. The hope was that such a list would provide 
a starting point for those interested in studying this work and might ultimately 
foster better communication among those working on Leibniz. 
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It should be noted that the two did not set themselves exactly the same 
project. With the exception of his last four entries, Heinekamp restricts 
himself to books of the last decade. He aIso includes a number of books on 
topics outside of philosophy. Parkinson chooses works from throughout the 
twentieth century and limits himself primarily to  those on philosophical 
subjects. (The last two entries on his list are collections of articles on Leibniz.) 
A.  The Selected Bibliography of Dr. Albert Heinekamp 
AXELOS, CH RISTOS. Die ontologischen Grundlagen der Freiheitstheorie von 
Leibniz (Berlin and New York: de  Gruyter, 1973). 
B ~ c c o ,  ANNE. Du simple selon G. W. Leibniz. Discours de Mktaphysique et 
Monadologie. Etude comparative critique des proprittks de In 
substance appuy6e sur lbptration informatique "Monado 74"(Paris: 
Vrin, Editions du C.N.R.S., 1975). 
BELAVAL, YVON. Etudes leibniziennes. De Leibniza Hegel(Paris: Gallimard, 
1976). 
DANEK, JAROMIR. Les Projets de Leibniz et de Bolzano. Deux sources de la 
logique contemporaine (Quebec: Presse de 1'UniversitC Laval, 1975). 
DUMAS, MARIE-NOELLE. LaPenste de la vie chez Leibniz (Paris: Vrin, 1976). 
EISEN KOPF, P A  u L. Leibniz und die Einigung der Christenheit. ~berlegungen 
zur Reunion der evangelischen und kaiholischen Kirche (Munich, 
Paderborn, Vienna: Schoningh, 1975). 
GABAUDE, JEAN-MARC. Libertk et raison. Vol. 3: Leibniz. Philosophie 
justificatrice de la libertt (Toulouse, 1974). 
G UEROULT, MARTIAL. Etudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche et 
Leibniz (Hildesheim and New York: Olms, 1970). 
GURWITSCH, ARoN. Leibniz. Philosophie des Panlugismus (Berlin and New 
York: de  Gruyter, 1974). 
HEINEKAMP, ALBERT. Das Problem des Guten bei Leibniz (Bonn: Bouvier, 
1969). 
KNOBLOCH, EBERHARD. Die mathematischen Studien von G. W. Leibniz 
zur Kombinatorik (Wiesbaden: Steiner, 1973). (Studia Leibnitiana, 
Supp. 1 I )  
MANCINI, ITALO and GRAZIANO RIPANTI. Grandi Ipotesi. Vol. 2: h t ro -  
duzione alla filosofia di Leibniz (Milano: Vita e Pensiero, 1975). 
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MITTELSTRASS, JURGEN. Neuzeit und Aqjklarung. Studien zur Entstehung 
der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie (Berlin: de Gruyter, 
1970). 
POSER, HANS. Zur Theorie der Modalbegriffe bei G. W. Leibniz (Wiesbaden: 
Steiner, 1969). (Studia Leibnitiana, Supp. 6) 
RISSE, W. Die Logik der Neuzeit. Vol. 2: 1640-1780 (Stuttgart-Bad Cannstatt: 
Frommann, 1970). 
SCHIEDERMAIR,  HARTMUT. Das Phanomen der Macht und die Idee de.~ 
Rechts bei Gottfried Wilhelm Leibniz (Wiesbaden: Steiner, 1970). 
(Studia kibnitiana, Supp. 7 )  
vON DER SCHULENBURG, SIGRID. Leibniz als Sprachforscher. With a 
foreword and edited by Kurt Miiller (Frankfurt a m  Main: Kloster- 
mann, 1973). 
SERRES, MICHEL. Le Syst2me de Leibniz et sesmodkles mathkmatiques. Vol. 
1: Etoiles. Vol. 2: SchPmas, point (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1968). 
SIMONOVITS. ANNA. Dialektisches Denken in der Philosophie von Golffried 
Wilhelm Leibniz. Authorized translation by W. Schuffenhauer, A. 
Noelle, and M. Faak (Budapest and Berlin: Akademischer-Verlag, 
1968). 
ZACHER, HANS JOACHIM. Die Hauptschriften zur Dyadik \Ion G. W. 
Leibniz. Ein Beitrag zur Geschichte des binaren Zah1ensystem.s 
(Frankfurt am Main: Klostermann, 1973). 
BELAVAL, YVON. Leibniz. Initiation a sa philosophie, 3rd ed. (Paris: Vrin, 
1969). 
BELAVAL, YVON. Leibniz, critique de Descartes (Paris: GalIimard, 1960). 
FRIEDMANN, GEORGES. Leibniz et Spinoza (Paris: GalIimard, 1946). 
K A u PPI, R AI  LI. Uher die Leibnizsche Logik. Mit besonderer Beriicksichtigung 
des Problems der Intension und der Extension (Helsinki, 1960). (Acta 
philosophica Fennica, voI. 12.) 
B. The Selected Bibliography of Professor G .  H. R. Parkinson 
Starred items also appear on Professor Heinekamp's list, where bibliographic 
information may be found. 
* BELAVAL, YVON. Leibniz. Intiation it sa philosophie. 
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"BELAVAL, YVON. Leibniz, critique de Descartes. 
COUTURAT, LOUIS. La logique de Leihniz (Paris: FClix Alcan, 1901). 
*FRIEDMANN, GEORGES. Leibniz er Spinoza. 
GRUA, GASTON. Jurisprudence universelle et fhkodicke selon Leibniz (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1953). 
G u EROULT, MARTIAL. Leihniz. @,namique er mttaph~1sique, 2nd ed. (Paris: 
Aubier, 1967). 
*GUR WrTscH, A RON. Leibniz. Philosophie des Panlogism~~s. 
*HEINEKAMP, ALBERT. Das Problem des Guten bei Leibniz. 
JALABERT, JACQUES. La Thkorie leibnizienne de la substance (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1947). 
JALABERT, JACQUES. Le Dieu de Leibniz (Paris: Presses Universitaires de  
France, 1960). 
KABITZ, WILLY. Die Philosophie des jungen Leibniz, reprint (Hildesheim: 
Olms, 1974). 
*KAVPPI, RAILI .  ijher die Leibnizsche Logik. 
MOREAU, JOSEPH. L'Univers Leihnizien (Paris: Vitte, 1956). 
M OLLER, KURT and G. K RONERT. Leben und Werk von G. W. Leibniz. Eine 
Chronik (Frankfurt a m  Main: Klostermann, 1969). 
* R i s s ~ ,  W. Die Logik deer Neuzeit. 
TOTOK, W., and C. HAAsE(eds.). Leibniz. Sein Lehen-Sein Wirken-Seine 
Welt (Hanover: Verlag fur Literatur und Zeitgeschehen, 1966). 
Zeitschrfi ,fur philosophische Forschung: Sonllerausgahe Leibniz (Meisen- 
heim: Hain, 1966). 
